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El tram final de la vall i del delta del llobregat consti· 
tueix al llarg de catorze municipis un territori agrari 
encara de notable extensió (4.000 ha) i d'una altíssima 
rendibilitat, enmíg d'un entorn metropolitá de tres mi· 
lions d'habitants. Les ilrees conreades es veuen sot· 
meses a un deteriorament considerable, derivat en 
bona part de les servituds metropolitanes i de la seva 
condíció periurbana : afectacions causades per grans 
infraestructures, realitzades o previstes, amb les con-
següents expropiacions i trossejament de les explota· 
cions, intrusió d'activítats alienes, imatge de precarie-
tat, vandalisme i robatorís, abocaments incontrolats i 
contamina ció deis aqüífers ... Aixo, naturalment, com-
porta un accelerat procés de pérdua de qualitat am-
biental, de dísmínucíó de les superficies conreades, 
d'abandonament de l'actívítat agrícola professíonal í 
d'expectatíves de requalifícacíons urbanístíques so-
vínt més ímagínades que reals. 
Resulta imprescindible un projecte que, atenent a 
les ca racterístiques d'aquest espai i amb una visió de 
conjunt, permetí de plantejar un model de futur. La pre-
serva ció del territori agrarí té aquí una triple dímensió, 
productiva, social i ambiental. Exígeix míllorar les con-
dicions que possibílítin una agricultura viable i renta · 
ble, reconéíxer el se u excepcional interés coma espai 
d'ocí í educació ambiental i mantenír les ilrees conre-
ades í naturals com a pulmó equilibrador del territorí 
metropolítil. Des del punt de vista disciplinar el ve rita· 
ble repte és prec isament fonamentar en la ídentítat 
d'aquest territori la seva alternativa, actualitzar les 
claus de lectura í els ínstruments del projecte. 
Un deis objectius clau en el projecte de pare agrarí 
ha estat dotar-lo d'un model propí, d'una estructura 
que el fací resisten! a les noves i canvíants sol-lícita-
cions. Historicament aquest territori s'ha constru'it 
amb una logica bastant precisa. El projecte actualítza 
!'estructura que havia formal la construcció d'aquest 
terrítorí: el díbuíx del terra, la manipulacíó del relleu, 
l'organitzacíó deis camins de terra í d'aígua i l'establí-
ment de les construccions, reconeixent així el que 
seria l'equivalent deis sístemes (d'espaís llíures, dota-
cíons, xarxes d'accés i serveís) que sostenen els teí-
xits urbans. La combínacíó d'aquests processos ha 
arribat a conformar la diversitat de models que avui 
podem reconéíxer a l'últím tram del ríu llobregat. Ate-
nent al llarg procés de sistematitzacíó i a les comple-
xes estructures hídríques que conviuen en aquest 
terrítorí, convé pensar en l'aígua com un sistema eco-
lógic propí. t:estratificacíó de la seva construcció terri-
torial va permetre de reconéixer dos ordres segregats, 
independents i fins i tot antagónics: un sistema de rec 
que es desenvolupa a la vall i a la zona nord-est del 
delta, i un altre de desguils i drenatge que s'organitza 
des del sud-oest d'aquell. Després de la dessecació, la 
construcció del camí és segurament l'element lisie 
més determinan! de la colonitzacíó. Díns de la diversi-
tat de camins es distingeixen aquells estructurants 
deis diferents teixits rurals, caracteritzats pel se u valor 
de posició i per la seva funcíonalitat, pero també 
aquells que ten en funcions d'accés a les finques i dafi-
neixen el gra parcel-lari, o els que constitueixen itine-
rarís tradicionals de passeig al riu, o fins a la línia de la 
costa. La viabilitat de !'agricultura en aquest territori 
reclama refer la xarxa de camins interromputs per la 
construcció de les grans infrastructures, reprojectar-
la sense fer malbé les lógiques territorials sobre les 
quals se situen. 
La construcció llargament elaborada del territori 
agrícola avui es troba amena~ada pels requeriments 
de grans infraestructures: amplia ció del port i de l'ae-
roport, desviament del ríu i tra~at del tren d'alta veloci-
tat. El gran repte que en aquests moment afronta el pro-
jecte del pare agrari es podría de fet presentar com la 
cronica d'un debat anuncia!. Un debat entre grans 
infraestructuras i un teixit agrícola minuciosament 
articula!. Si observem un fotoplánol del delta podrem 
apreciar una estructura menuda, feble i delicada de 
parcel·les, camins i séquies, una antiga i rica cultura 
agraria, un magnífic patrimoni constru'it, una molt pre-
cisa disposició de lotes i cadascuna de les peces. 
Als anys setanta un economista americá ens cridava 
l'atenció sobre qüestions com aquestes en un bonic 
text: Sma/1 is beautifut. Davant d'aquest principi s'ha 
oposat els darrers anys una altra logica, la del creixe-
ment mesurat en termes exclusivament funcionals, de 
suposa da eficiencia, que sembla passar inexorable-
ment per acumular grans infrastructures. Una lógica 
que sintéticament podría expressar-se amb un enuncia! 
contraposat a !'anterior: Big is powerful. La contraposició 
sma/1-beautifu/ davant big-powerful es vol afrontar des 
del pare agrari amb un concepte alternatiu: beautifu/-
powerfu/1, associar bonic i poderós, que el delta es doti 
d'una estructura torta que el faci resisten!. 1 Le tron~on 
final du Llobregat dans la vallée et son delta constituent. au 
long de quatone municipalités, un territoire agricole d'une 
extension assez importante -4 000 hectares- et d'une ren-
tabilité extraordínairement élevée. au milieu d'un envíronne-
ment métropolitain de trois millions d'habitants. Les zones 
cultivées sont soumises a une considérable détérioration. 
découlant en bonne partie des servitudes de la capítale et de 
leur condition périurbaine : affectations dues a de grandes 
infrastructures. réalisées ou prévues, avec les expropriations 
et le découpage des exploitations qui s'ensuivent ; intrusion 
d'activités étrang~res a la zone; image de précarité; vanda-
lisme et vol ; décharges íncontrolées et pollution de la nappe 
aquifére ; etc. Tout cela entraine un processus accéléré de 
perte de la qua lité environnementale. de diminution des sur-
faces cultivées. d'abandon de l'activité agricole profession-
nelle et d'attentes concernant la requalífication urbanistique 
plus souvent revées que réelles. 
Un projet apportant une réponse aux caractéristiques de 
cet espace sous-tendue par une vision d' ensemble est done 
indispensable a fin d' envisager un modele d' avenir. La pré-
servation du territoire agricole a ici une triple dímension : 
productiva. sociale et environnementale. Cela exigerait 
d'améliorer les conditíons permettant une agricultura viable 
et meme rentable, de reconnaitre son exceptionnel intéret 
en tant qu'espace de loisirs et d'éducation environnementale, 
et de maintenir les zones cultivées et naturelles comme pou-
mon équil ibrant le terri toire métropolitain. Du point de vue 
disciplinaíre. le véri table défi réside justement dans la capa· 
cité a fonder l'alternative de ce territoire sur son identité, a 
remettre a jour les gri lles de lecture ainsi que les instru-
ments de projet. 
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L'un des ob¡ecufs-clé du projet du pare agricole conststait a 
le doter d'un mod~le propre. d'une structure qui le rende plus 
conststant lace aux demandes aussi nouvelles que chan-
geantes. Historiquement. ce territoire a été construit avec une 
logique tout a fait précise. Le projet actualise la structure qui 
a serví de base a sa construction : le dessin du sol ; la mani-
pulation du relief ; l'organisation des chemins de terre el des 
canaux ; ainsi que la mise en place des constructions. Tout 
cela permet de reconnaitre un équivalenl aux sys t~mes 
-€spaces libres. dotations. réseaux d'accés et de services-
qui sont sous-jacenls aux tissus urbains. La combinaison de 
ces processus a permis de conformer la diversité de mod~les 
que 1' on peut reconnaitre de nos jours dans le dernier lr~on du 
Uobregat. Sí l'on s'en 1ien1 au long processus de systématisa· 
tion et aux complexes structures hydriques qui coexistent dans 
ce territoire. il faut penser a l'eau comme á un syst~me éco· 
logique propre. La stratificalion de cette construction lerrito-
riale a permis de reconnaitre deux ordres distincts, indépendanls 
el méme antagoniques : un systéme d'irrigation qui se déve-
loppe dans la vallée ainsi que dans la zone nord-est du delta, 
d'une pan. et un autre syst~me. d'écoulemenl et de drainage, 
qui esl organisé au sud-ouest du premier, d'autre pan. Aprés 
l'asséchemenl. la construclion du chemin esl sOrement l'élé-
ment physíque le plus déterminant de la colonisation de ce 
terriloire. Par mi les divers chemins, on peut distinguer ceux qui 
structurent les différents tissus ruraux. caractérisés par leur 
valeur de situation et leur fonctionnalité ; mais en méme 
temps ceux qui perrnettenll'accés aux exploilations agricoles 
el définissent les parcelles ; ou encere ceux qui constituent 
des itinéraires traditionnels de promenade en bordure de la 
rivi~re . et meme jusqu'a la ligne de la cote. La viabílité de 
l'agrículture dans ce territoire exige de refaire ces chemins 
dont le réseau a été parfois ínterrompu par la construction des 
grandes infrastructures, de les re-projeter sans endommager 
les logiques territoriales sur lesquelles ils se situent. 
La construction largement élaborée du territoire agricole 
du delta est aujourd'hui menacée par les exigences d'autres 
grandes infrastructures : élargissement du port et de l'aéro· 
port. dévíation de la rivi~re, et passage de la voie du train a 
grande vi tesse. L'important défi que doit relevar en ce 
moment le projet de pare agricole pourrait de fait étre pré-
senté comme la chroníque d'un débat annoncé : un débat 
entre les grandes infrastructures et le tissu agrícole minu-
tieusement articulé. Si l'on observe une photo aérienne du 
delta, on peut apprécier une structure fine, faible et délícate 
de parcelles. chemins et canaux. une agricultura ancienne et 
ríche, un magnifique patrimoine construir. ceci avec une dis-
positíon tr~s précíse de chacune des piéces. Dans les années 
soixante-dix, un économiste américain attirait notre attention 
sur des questions semblables a celles-cí dans un magnifique 
texte : Sma/1 is beautiful. Face a ce príncipe, on a opposé une 
autre logique au cours de ces derníéres années. la logique de 
la croissance mesurée en termes exclusivement fonctionnels, 
d' efficacité supposée. qui semble passer inexorablement par 
l'accumulation de grandes ínfrastructures. C'est une logique 
qui pourrait élre exprimée, de maniere synthétique. par un 
énoncé opposé au précédent : Big is powerful. Le pare agri-
cole, quant a lui, a une autre logique: il veut éviter l'opposí-
tion sma/1-beautifut a coté de big-powerful et propase un 
concept alternatif : beautiful-powerful, associant le beau au 
puissant, permettant au delta de se doter d'une structure 
forte qui doit le rendre plus résistant. 
• Agropol principal · Centre agncole princ1pal 
O Agropol secundad · Centre agricole secondaue 
• Dotacions d'horts lüdics · lnstallalions de lopins de terre 
• Dotacions culturals i recreatives · lnstallat10ns culturelles et de lo1su 
O Ambits d'actuació · Zones d'activné 
Víari local · Aoutes pnncipales 
Camí agrícola de Ir ordre · Aoute agricole 
Camí lüdic · Chemm de récréallon 
Canal de reg principal ·Canal d'urigation prmc1pal 
Canal de reg secundari ·Canal d'irrigation secondaue 
Canal de desguas ·Canal de demolit1on 
Xarxa de retorn · Aéseau de retour 
Rieres i estanys · Auisseaus et étanges 
• Punt de bombament d'aigua · Point pour pomper de l'eau 
• Depuradora · Dépurateur 
O Potabilitzadora . Station d'épuration pou eau potable 
JL Porta . Pone 
Límit municipal · limite municipale 
O Ámbit del pare agrari · Enceinte du pare agricole 
Estructura general i orgi>nica · Structure générale et organique 
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